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ABSTRACT: V příspěvku se zabýváme možností využití termické analýzy k predikci 
množstv_l v�loučeného grafitu v pracovní vrstvě válce. Definované množství vyloučenéhografitu Je Jednou z podm Inek pro zajištěn[ vysokých výkonťl a dlouhé životnosti válcťl 
určených pro válcovací tratě. Metalurgický postup při tavení litiny je řízen termickou analýzou 
resp. rozborem křivky ochlazování a křivky l .  derivace. Při výrobě takovéto litiny termická 
analýza zde nemá své mf sto jen v určováni teplot likvidu a solidu. 
1 ÚVOD 
Z pohledu technologického se výroba odstředivě litých válcťl neobejde bez termické 
analýzy. Přesná znalost teplot likvidu a solidu je nutná pro kvalitní spojeni dvou rozdílných 
litin, tak aby byly zajištěny výborné podm Inky pro kvalitu vyrobeného válce. Ostatní 
parametry zjištěné termickou analýzou slouží ke stanoven[ metalurgické kvality vyráběné 
litiny, která významně ovlivňuje užitné vlastnosti válce. 
2 EXPERIMENT 
Metody termické analýzy ke stanoveni metalurgických parametru kovu je při výrobě odstředivě 
litých válců ve Vítkovických slévárnách, spol. s r.o. využíváno od okamžiku zakoupeni licence 
od firmy Gontermann Peipers, tedy od roku 1989. Z počátku byly na analogových zapisovačích 
Siemens sledovány pouze hodnoty teplot TL , TEmin a rekalescence R obr. I. Přechod na kvalitativilě 
náročnější materiály a snaha proces přípravy kovu v peci a v pánvi nejen sledovat, ale i cfleně řídit, 
nás přiměly v roce 2005 k úvahám o novém technickém vybaveni. Byly testovány dva systémy 
vyhodnocování - systém AT AS švédské firmy Novacast [ l] a systém MeltControl 2000 firmy 
Heraeus Electero-Nite. Systém Atas byl navržen nejen pro analýzu vzorků základního kovu, 
ale hlavně pro grafiticky ztuhlé litiny. Také u velké části našich materiálů (válce typu ICDP 
s neurčitou tvrzenou vrstvou) rozhoduje o výsledných tvrdostech a mechanických vlastnostech vedle 
chemického složení také precipitace grafitu z taveniny. Systém Atas sice dokáže tuto okolnost 
postihnout, ale jeho přednastaven! je orientováno spíše na klasické litiny, kdežto v našem případě 
se chemické složení blfžf klasickému materiálu Nihard. Protože pořízeni kompletního programu 
je velmi nákladné, poskytuje firma Metos v.o.s jeho sdílení po internetu. Databáze křivek je však zpět 
dodávána pouze ve formátu obrázků a možnosti další práce s ní je velmi omezená. Proto jsme 
se počátkem roku 2006 rozhodli zakoupit systém MeltControl 2000, který, protože se jedná 
o plnohodnotný program, poskytuje mnohem větší možnosti vlastních invencí [2).
Systém MeltControl 2000 přijímá sériová data ze zařízení Quicl-Lab-E Win Process. Data jsou
vyhodnocena a zapsána do databáze s datem a časem. Na základě dat TL a TS mohou být následně 
vypočítány parametry CEL, SC, %C, %Si (pro nel�govan_
é 
. 
materiály také char�eristické
mechanické hodnoty materiálu) [3]. Data databáze kJednothvym vzorkům mohou být přímo 
transportována do programu Excel a zde ná�ledně podle potřeby matematicky i graficky 
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